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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 161, DE 17 DE OUTUBRO DE 2005 
 
 
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM EXERCÍCIO, no uso da competência subdelegada por 
meio da Portaria nº 251-DG, de 27 de maio de 2004, e em conformidade com o disposto 







DESIGNAR a servidora Ana Cristina Reis Krahl, lotada na Assessoria de 
Comunicação Social, como gestora do Acordo de Cooperação Técnica nº 2/2005, firmado 
com a Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, cujo objeto 
consiste, empreender em regime de parceria, ações destinadas à implantação da 
acessibilidade de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida bem como o 
atendimento prioritário e especializado, nas dependências do STJ, atribuindo-lhe o  
exercício das atividades de acompanhamento e fiscalização da execução, do registro de 
ocorrências e das demais providências necessárias a seu fiel cumprimento. 
  
 
JOSÉ LUIZ LOURENÇO DA SILVA 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 28 out. 2005. 
